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出處 文獻 演變 
《黃帝內傳》 蠶神獻絲 有名無形 
《荀子‧蠶賦》 身女好而頭馬首者 女與馬結合 
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許諾人 女 女 母親 
對象 牡馬 馬 所有人 
違諾人 父、女 父、女 父 
殺馬人 父 父 父 
女嘲諷馬 有 有 沒有 
結局 女與馬結合成蠶 女與馬結合成蠶 化神為九宮仙殯 
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《程雅問蠶》，網址﹕   
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神話具有社會意義，它與人類的物質生產緊密相連，正如魯迅所說：「『街
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